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UN IVERSITAS BHAYANGKARA.
JAKARTA RAYA
Menimbang
Mengingat
Memperhatikan : 1.
2.
t"r". * ,
tentang
PEMBERHENTIAN DARI DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
REKTOR UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
Bahwa sehubungan dengan reposisi jabatan di Lingkungan Universitas
Bhayangkara Jakarta Raya, maka dipandang perlu mem"berhentikan dari dan
mbngangkat personil dalam jabatan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan
Rektor
1. Keputusan Kepala Kepolisian Rl selaku Ketua umum yayasan Brata
Bhakti Polri No. pol : KEp/osilxt1ggs/yBB tanggal 1B september 1995,
tentang Pembentukan dan Pendirian Universiiai Bhayangkara Jakarta
Raya.
2. statuta universitas Bhayangkara Jakarta Raya Tahu n 2011.
3. Rencana lnduk pengembangan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Tahun 2A11-2015
4. surat Keputusan pembinaan yayasan Brata Bhakti Nomor:
skrp/17tlllr201AryBB tanggar 26 Maret 2014, tentanq penqanokatan
dalam jabatan Rektor Universitas Bhayangkara laxlrtiP R;rr" y;;g
diselenggarakan yayasan Brata Bhakti.
Keputusan Rektor _Universitas Bhayangkara Jakarta Raya NomorKEP/003/lv1201stu3l tanggat B Aprit 2015, tentang Dewan
Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Universitas Bhayangkara
Jakarta Raya
Program Kerja Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Tahun 201s.
Hasil Rapat Dewan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan universitas
Bhayangkara Jakarta Raya, tanggal 05 Agustus 2015.
MEMUTUSKAN
Pemberhentian Dari dan pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan
Universitas Bhayangkara Jakarti Raya yang nama dan jadataniya
sebagaimana tercantum dalam Lampiran suraiKeputusan ini.
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Dengan catatan :
Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat
Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
2.
f.-ffi
$
Menetapkan
3 SALINAN
SURAT KEPUTUSAN REKTOR UBHARA JAYA
NOMOR : SKEP/046 /VIII/2015/UBJ
TANGGAL O AGUSTUS 2015
SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua Pengurus yayasan Brata Bhakti..2. Ketua BPH UBJ.
3. Para Wakil Rektor UBJ.
4. Ketua SPI UBJ.
5. Para Dekan dan Direktur pascasarjana UBJ.6 Para Kepala Lembaga UBJ.7. Para Kepala Pusat Kajian UBJ
L Ketua Pusat Bahasa UBJ
9. Kepala BKM UBJ.
10. Para Ka. Biro UBJ.
. 11. . Building Manager.
18- Pare Ka. UPT UBJ.
Ditetapkan di
Pada Tanggal
:Jakarta
t0 Agustus 2015
?
YERSITAS BHAYANGKARA
JENDERAL POL|St (PURN)
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